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RAZMJEŠTAJ
Crveno-plave linije pokrivaju 2/3 formata.  
Širina svake linije je ista,  a ujedno i određu-
je razmak između njih. Pojavljuju se u 3 
različite veličine, svaka dvostruko kraća od 
prethodne, uz mogućnost preklapanja te uz 
transparentnost od 60%.
Razmaci od ruba formata do glavnog teksta 
i bijele plohe u kojoj su smješteni logotipi, 
određeni su kvadratom koji je preuzet od 
podloge iza manjih logotipa.  
Fotografije igrača postavljene su po pravilu 
trećina.  
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